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Pe povârniş. 
(§) încă Homer, punând pe fiii Ilionului 
sä spargă ei înşişi zidurile cetăţii lor, a ilu­
strat în cea mai intuitivă formă adevărul, 
că Dumnezeu, când te părăseşte, îţi ia min­
tea, iar de atunci şi până astăzi mereu ne-
au făcut când unii ici, când alţii colo să 
nu uităm învăţătura ce ni-a dat poetul 
elinilor. 
Nu i-a trecr însă în privinţa aceasta 
nimeni pe susţiitorii ideii de stat naţional 
maghiar. 
Lasă, că trebuie să ţi fi perdut mintea 
pentrucă în împrejurările date să poţi con­
cepe o asemenea idee, dar ani de zile de-a 
rândul susţiitorii ei au strigat în lumea 
largă şi-au cheltuit bani frumoşi spre a face 
să se creadă, că nu e în cele cinci conti­
nente nici o ţară, în care lumea se bucură 
de atâta libertate ca în Ungaria. 
Lumea a mai crezut, n'a mai crezut, dar 
în cele din urmă tot s'a dumerit şi delà un 
timp încoace n'a mai rămas nimeni, care 
n u e scandalizat de reaua credinţă, cu care 
in Ungaria se execută legile, de abuzul ce 
se face de puterea publică şi de lipsa de 
cruţare a guvernului ungar. Interesele »na-
tiunii« au fost chivernisite cu atâta price­
pere şi cu atâta cumpenire, încât nu mai e 
nici în Ungaria, nici afară de Ungaria po­
por, care mai are simpatii pentru stăpânirea 
asta a magnaţilor. Nu mai are » naţiunea « 
în partea ei decât pe totdeauna îngăduitoa-
j rea Coroană, care i-a dat »mână liberä«, 
ca să-şi poată da toată arama pe faţă. 
Oameni cu mintea întreagă ar fi profitat 
de această »mână liberă*, ca să scoată pe 
poporul maghiar din isolarea, în care se 
află câştigându i pe ici pe colo câte un 
prieten. Tocmai acum însă susţiitorii »ideii« 
proclamă principii, peste care lumea mo­
dernă a trecut de mult, şi n'a avut Unga­
ria, nici mai ales poporul maghiar îndeo­
sebi duşmani atât de răi ca cei ce fac în 
faţa lumii mărturisirea, că Ungaria nu se 
poate susţinea decât dacă guvernelor îi se 
va asigura putinţa de a asupri pe ceilalţi 
concetăţeni ai lor. 
Din ce în ce mai stăruitor se pune în 
toate cercurile politice întrebarea, dacă e 
ori nu în actualul stat maghiar viaţa euro­
penească şi paşnica lucrare împreună cu 
putinţă, şi tocmai susţiitorii »ideii« sunt 
cei ce strigă »Nu e, — nu-i cu putinţă !« 
S'a cerut o reformă electorală, fiindcă 
actualul sistem électoral face 'n mod pieziş 
stăpânirea minorităţii cu putinţă, ceeace nu 
se potriveşte nici cu spiritul modern, nici 
cu adevăratele interese ale statului. Guver­
nul vrea cu toate aceste, că prin noua re­
formă să asigureze pe faţă stăpânirea mi­
norităţii. 
Acesta e un act de desnădăjduire. 
Să presupunem că parlamentul ungar va 
vota o asemenea reformă şi Coroana o va 
sancţiona. 
Cu ce neam ales? 
Nemulţumirea are să fie şi mai viuă, 
luptele se vor îndârji şi privirile celor scoşi 
din viaţa publică a patriei lor se vor în­
dreptă asupra părţii apusene a Monarhiei» 
unde, ţiindu-se seamă de dorinţa Monarhu­
lui, e viaţă europenească, l i se face tuturora 
dreptate şi se ţine seamă de raţiunea de 
stat. 
E clar ca lumina zilei, că lucrul acesta 
nu e nici în interesul statului ungar, nici 
spre binele poporului maghiar îndeosebi, şi 
ceice se bucură de el sunt numai susţiitorii 
ideii de monarhie unitară, care deocamdată 
sunt puţini în ţările coroanei ungare. 
Minune n'ar fi, dar dac'am a f l a , că gu­
vernul ungar e încurajat de cercurile poli­
tice din Viena, care vor fi dorind să se 
sfârşească odată mizeriile ce li-se fac din 
Budapesta. 
încă mai puţin ar trebui să ne mirăm, 
dacă neam încredinţa, că cercurile din Viena 
încurajază pe guvernul ungar în silinţele Iui 
de a face revizuirea regulamentului dietei. 
Nu mai încape nici o îndoială, că, profi­
tând, ca să nu zicem abuzând, de actualul 
regulament, minoritatea i-a făcut în trecut 
şi ar puteà să-i facă şi în viitor guvernului 
mari greutăţi. Nu mai puţin neîndoios e 
însă şi că românii, germanii şi slavii nu vor 
abuza niciodată de acest regulament spre 
a-i face Coroanei greutăţi. Interesaţi dar, ca 
revizuirea să se facă, sunt numai guvernul 
actual şi susţiitorii lui, iar interesaţi, ca ea 
să nu se facă sunt numai ceice voiesc să 
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l i O c o t . 
(In memoria pictorului N. Grigorescu). 
D e Carmen Sylva. 
Pădurea plânge şi in aier podoaba frunzelor 
şi-aruncă, 
Tu nu mai vii s'arunci lumini întunecatelor po­
teci, 
Se 'nvălueşte în zăbranic de neguri văduvită 
luncă, 
Fiindcă tu cu-a ta zâmbire n 'o vei mai desmierda 
in veci. 
Spre tine vitele duioase întorc privirea Ior bla­
jină, 
Izvorul, casa şl livada, şi tot ce-a fost al tău — 
suspină. 
O, unde a plecat acela ce ne-a 'nţeles ca nimeni 
altul ? 
Ce mâni ni l-au răpit şi faţa de ce-i părea că e 
de ghiaţă ? 
Noi, păsărelele, în calei cântam de răsuna înaltul, 
Dar el nu mai vroia s'asculte, nici nu se lumina 
la faţă... 
Pe ferestruică ne uitarăm in atelierul lui pustiu 
Şi l-am văzut tăcut şi palid dormind într'un în­
gust sicriu. 
Nu mai ţii tu la noi acuma, de stai aşa de mut, 
stăpâne ? 
N'au zi cum te strigăm în triluri să ieşi în prag 
ca altă dată ? 
Nu vezi cum Îşi înclină fruntea de jale galbenele 
grâne 
Şi cum pe ori-ce spic schânteie o lacrimă de noi 
vărsată ? 
Viţeii fragezi stau la poartă şi tremură nevino­
vaţi, 
Având atâta 'ndurerare în ochii Ior catifelaţi... 
Deşteaptă-te, o scump prieten, în zimbet lunca 
se îmbracă ! 
Culcat în iarbă păstoraşul te plânge 'n hohote 
de jale ! 
N'auzl tu vântul primăverii cum dă năvală şi se 
joacă ? 
PâV şi zăpada se topeşte, spre groapa ta făcân-
du-şi cale! 
Noi, fiii tăi, venim ia tine să ţi împletim pe cap 
cunună : 
O, vin să râdem, s i petrecem şi să culegem îm­
preună ! 
(>SămănătoruU). Tradus de St. O. Iosif. 
Un memoriu a lui Moise Nicoară. 
Către Inălţia sa! Prealuminatul D o m n 
Princip şl Vodă a Ţărli-Româneştl . *) 
înălţate şi luminate Doamne! 
Cu durere mă văd într-'aceasta stare pus şi 
silit, cât acuma altă dată iară cu astfel de jalbă 
netămpurie să caz Inălţiei Tale spre neplăcere, 
sau tocmai doară însuşi spre dosadă. Asta sim­
ţire doioasi într'adevăr din multe privinţe m'ar 
supăra în cea mai afundă întristăciune, să nu 
*) Grigorie D. Ghica. 
mi-ar zări o rază de mângâiere şi de nădejde din 
socotinţa aceea, cumcă toată păşirea asta a mea 
nu e altă, decât prea umilita împlinire a chiar 
înaltei voinţei şi poruncii Inălţiei Tale, care astăzi 
cu mine fiind împărtăşită şi prin rost în numele 
şi despre partea Inălţiei Tale cuminecată, mă în­
datorează Ia aceea. 
Toate datorinţele omeneşti sociale (adică a 
omului ca cetăţan, sau rrădular a însoţire! ome­
neşti în stat supt o o cârmuire cuprins) după 
firea sa fiind socotite, preţuite şi judecate întru 
atât, încât acelea în lucrare puse, prin urmările 
sale învederat se ivesc, încât vederii omeneşti 
semn de ajuns spre cunoaştere se fac, şi încât 
mai în urmă în simţirea priceperii şi in cu­
prinsul înţelepciune! căzând sunt destoinice ca să 
adevereze pe cineva despre aieviciune sau reali­
tatea acelei lucrări, intinzându-i şi temei spre a 
putea judeca cu hotărîre despre împlinirea acelor 
datorinţe, aşa intru aceasta privinţă trebue să m i 
socotesc foarte nenorocoşi pentrucă pe lângă 
toată cunoştinţa acelor datorinţe, împlinirea lor 
nici decum fiind pân'acuma subrânduită simţire! 
şi voinţei mele, sau putinţii stărilor, aşa nici cât 
mai puţin nu m'am putut încă învrednici de a 
pune în lucrare şi în îndeplinire ceva încailete din 
aceleaş, prin ce cunoscut făcându-mă Inălţiei Tale 
despre partea sufletului şi râvnirei mele în toată 
viaţa mai oftate să mă pot învrednici şi de bu­
nătatea Inălţiei Tale cea îndurăcioasă, în cuviinţa 
rugăciunii cei mai ferbinte şi în toată umilinţa 
nu de mult tot îniracestaşl chip înaintea Inălţiei 
Tale aşternute. 
Mai ales îndoit duioasă trebue să-mi fie sim­
ţirea acelei nenorociri, văzându-mă închis delà 
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mai profite de actualul regulament spre a-i 
face greutăţi ori-şi-cărui guvern, care e prea 
slab faţă de Coroana. 
Să presupunem, că se face revizuirea re­
gulamentului. 
Guvernul, care a obţinut o, poate să se 
ducă, şi guvernul, care urmează după el, 
ori-şi-cum ar fi constituit, e mai slab în 
faţa Coroanei şi mai tare în faţa parlamen­
tului. 
Cine trage folosul? 
Au pornit o la vale cei odinioară atât de 
straşnici şi am ajuns să-1 vedem pe fiiul 
sfântului delà Turin consilier al Majestăţii 
Sale Apostolice şi îmblânzitor de lei; i-am 
văzut pe închinătorii lui Kossuth făcând 
pelegrinaj Ia nu de mult Ior atât de urgi­
situl Burg: puţine ne mai rămân să ve­
dem pentruca să-i vedem şi ajunşi Ia con­
vingerea, că tot era mai bine pentru ma­
ghiari să se înţeleagă cu concetăţenii lor 
— decât să fie nevoiţi a înghiţi, cum zicea 
nu de mult unul dintre dânşii, una câte 
una broaştele ce le sar în faţă. 
Aceasta dacă obţine guvernul revizuirea, 
iar dacă n'o obţine, cu anevoie va mai putea 
să facă reforma electorală aşa — cum 
vrea el. 
Aşa ori aşa, se coboară numele cel bun 
al odinioară atât de simpaticilor maghiari 
şi se depreciază în gândul tuturora, iar cei 
ce-1 coboară şi 1 depreciază sunt tocmai 
aceia, cari în fiecare zi pretind a voi să 1 
ridice, se sparg zidurile până ieri alaltăieri 
nebiruitei cetăţi şi cei ce le sparg sunt 
chiar apărătorii lor. 
E o privelişte de toată f rum seta să vezi 
pe români, pe slovaci şi pe sârbi apărând 
alăturea cu cei mai neîmblânziţi susţiitori 
ai independenţei drepturile dietei ungare, Ia 
ale căreia lucrări timp atât de îndelungat 
n'au putut să iee parte şi în care azi sunt 
atât de rău trataţi. 
Dar se luptă fiindcă vor să iee de aici 
înainte parte la lucrările dietei şi-şi apără po-
ziţiunea. Tocmai aici e însă şi morala fa­
bulei : au ajuns susţiitorii »ideii« sä recu­
noască şi ei, că nu se pot bucura de drep­
turi, pe care nu le au şi alţii, şi să deie 
din mână arma, de care atât de adeseori 
au abuzat 
O. părere a M. Sale împăratului. 
Mercuri a fost prânz mare Ia palatul împă­
rătesc (Burg) din Viena. Cu acest prilej M. 
Sa a vorbit cu mai mulţi delegaţi ungari. 
Intre ei şi cu Barabás Béla, preşedintele 
delegaţiunei maghiare, căruia i-a spus : 
»Imi pare foarte bine, că de astădată 
preşedintele delegaţiunei este om din po­
por. Pentruca eu na fac deosebire între 
cetăţeni şi stau de vorbă bucuros cu toţi 
cetăţenii ţării !« 
Asta vine ca un fel de bobârnac lui 
Andrássy, care în vorbirea ce a rostit-o în 
şedinţa de Marţi a dietei a înfăţişat lucru­
rile aşa fel, caşi când singuri magnaţii sunt 
oamenii aleşi ai Iui Dumnezeu şi ai Ce-
sarului. 
Se s p a r g . Se scrie din Budapesta că Miercuri 
noaptea au isbucnit mari neînţelegeri întte dnil 
delà putere. Kossuth se dusese adecă aseară la 
club, să se înţeleagă cu oamenii săi asupra unor 
părţi din proiectul prin care se ţinteşte schimba­
rea regulamentului dietei. 
Vre-o 50 deputaţi nici n'au vrut să stea însă 
de vorbă cu el, ci au rămas în alte săli ale clu­
bului şi au intrat în sala de sfat numai după 
ce a plecat Kossuth. Directorul clubului Hoitsy 
li-a făcut atunci imputări. Dar ei n'au stat de 
vorbă nici cu Hoitsy, ci s'au dus la casina zisă 
>a ţării* (országos), unde sub conducerea lui 
Hollo s'au sfătuit asupra stărilor politice. F o a r t e 
mul ţ i s 'au ros t i t cu n ă c a z şi a m ă r ă c i u n e 
î m p o t r i v a lui A n d r á s s y . Au hotărît că vor 
lupta să schimbe multe părţi ale proiectului de 
lege. prin care se înăspreşte regulamentul dietei. 
Pe Sâmbătă ei vor să se răfuiască şi se poate 
că dacă nu vor ajunge la înţelegere, mal mulţi 
inşi să iasă din partidul kossuthist. ieri a ieşit 
din partid Hoffmann Ottó, care în scrisoarea 
trimisă lui Kossuth spune că va lupta din răs­
puteri împotriva planului de a se înăspri regula-
mintal dietei. 
Din B ihor . 
Se sperie de umbră ! — Unde dai şl 
unde crapă! 
Sufletul făcătorului de rele, e intr'o frământare 
veşnici, Într'un sbucium neîntrerupt. La flecare 
pas, cu neîncredere se uită împrejur, cum la fie­
care zizăit de frunză cuprins de spaimă se o-
preşte, cum cuprins de tremurul necurmat ai fii­
cei, noaptea din somn tresare, şi cu ochi zgâiţl 
de groază, voieşte să străbată întunericul nepă­
truns al nopţii, pentruca să se încredinţeze, nu 
cumva ÎI urmăreşte cineva ? Cu un cuvânt, aceşti 
oameni se sperie şi de umbră, pe cum se zice. 
Şi toate acestea, pentruce? Pentruca fleştecare 
dintre aceştia nespus se teme, că oarecum lu­
mina adevărului, să arunce o dungă de lumină 
In sufletul său Întunecat de săvârşirea faptelor 
rele, ca astfel apoi oamenii s ă i poată arăta din 
deget ca pe un păcătos. 
O astfel de stare, un astfei de tremur al su­
fletului, ne este dată să luăm sama şi la domnii 
delà putere, cari strâns cu degetile tare încleş­
tate ţin cârma ţării noastre. Li-e frică, nu cumva 
să se clatine şi apoi să se surpe cetatea din 
vârful căreia cârmulesc, li-e frică pentruca nu 
şi-au întemeiat-o aceasta cetate pe stâncile ne­
clătite ale adevărului, ci pe firile slabe şi împrăş­
tiate ale nisipului. Şi simţind cum se zgudue a-
ceasta temelie de nisip, îngrijoraţi se uită în lă­
turi, căutând ceva proptă, cu care să mai poată 
sprijini păreţii cari dau în spre risipire. 
Şi deoarece propte de acest fel sau dovedit de 
mai potrivite în totdeauna măciucile cu cari obiş­
nuiesc a îmblăti naţionalităţile, au urmat şi de 
astădată calea bătută, căci zic, când auzi pe al­
tul strigând şi văietându-se, mal uiţi ale tale nă­
cazuri, astfel au rânduit şi acuma porunci nouă 
cari privesc pe deaproape poporul nostru. 
Acum mai în pripă, au ţinut să ne miluiască 
pe noi, pe ăşti din comitatul Bihorului cu o fă­
râmătură din îngrijirea şi dragostea părintească 
care ni o poartă. Au dat anume o poruncă de 
aceea care nu e pentru o:hii lumei, ci numai 
pentru cei cărora ii se trimite, — ci , să grijiscă 
de toate mişcările preoţimei noastre, când? în-
cătro ? şi pentruce se duce cutare preot ? să grl-
jască de toate cuvintele ce vor rosti, pentruca 
zice porunca: preoţii sunt cei cari zilnic In 
legătură cu poporul, şi ca atari mai primejdios! 
de a atrage poporul către sine prin sfaturile ce 
le pot da, şl mai uşor îl pot conduce într'o parte 
sau alta. Şi în urma acestei porunci, cei cărora 
li-s'a dat, trebue să fie cu ochii în patru, să gri-
jască când se întâlnesc doi preoţi, sau când e 
preotul incunjarat de credincioşi şi mai vorbesc 
acea bunătate şi îndurăciune, cărui fără osebire 
toţi alţii se fac părtaşi. Aceasta îndurăciune, care 
delà început după tipul alcătuirii, slsănlrii şi fiin­
ţei sale, în toste laturile tinde auzul său, întru 
asemenea soarelui, celui ce toată faţa pământului 
şi toate lustrează, încălzeşte, şi cu razele sale 
Imbiânzâtoare viază, mie unuia să fie suptrasă 
mie cel ce veşnică şi adevărat credincioasă su­
punere, dragoste, statornicie şi sufletul cel mal 
curat în toată cuprinderea cuvântului, ţării aces­
teia, Inălţiei Tale şl împărăţiei stăpânitoare aduc ! 
Cătră Dumnezeu înalţă omul rugăciunile sale ce­
lei ferbinte şi suspinurile celea adânce cu oftă­
rile dinpreună : iară capului a vrut Dumnezău să 
fie simţirile cele înalte, hotărând fieşte-cărui mă­
dular trupesc împlinirea osebitelor lucrări supt-
rânduite. Drept aceea şi eu în toată umilinţa am 
cutezat cu rugăciunea mea la Inălţia Ta a alerga, 
şi nemernic cătră Inălţia Ta am căzut. 
Dară cu multă mângâiere, încailete într'una pri­
vire alerg înălţate Doamne, acuma spre împlini­
rea acelei porunci, ca umilita mea rugăciune deo­
sebi să o aduc înainte, care deschilinindu-se prin 
firea sa, de altele cunoscute, numai de aşezarea 
mea la şcoala prin Inălţia Ta întemeiată, ca pro­
fesor sau a limbii latine, sau a altei silinţe, se 
atinge. 
• «Mai ştiut şi cunoscut lucru este, decât să pot 
îndrăzni fără imputăcione de supărare a înşira 
aici folosurile ceie nenumărate, cari purced din 
ştiinţa limbei latine, şl a lipsei celei mare, care 
este de dânsa la învăţătura atât limbelor cestor 
vieţuitoare, cât şi a tuturor ştiinţelor la Academii 
şi la univerzităţi, iară mai vârtos încă Ia învăţă­
tura dof ioriel şi a iegiîor adică pravilelor, la care 
fără ştiinţa ei nici de cum nu poate cineva păşi. 
Dar ce nu mă iasă datorinţă şi iubirea de bi­
nele neamului a trece cu tăcere, este folosul cel 
nespus ai limbei acestei spre cultivarea limbei 
patriei, adică ceştii româneşti, fără care nici odi­
nioară neam şl patrie la culmile înfloririi şl feri­
ciri! nu au «juns. Limba românească, ca fiica ce­
leilalte delà ea sugând toată fiinţa şi toate însă-
şiile sale, numai prin cunoştinţa el se poate adapă, 
ajutora şi ajunge la scopul şi la floarea aceea, 
cate fericirea neamului pofteşte şi în care a fi şi 
a o vedea, toţi fiii neamului, iubitori de binele 
comun a ţării doresc numai, iar Inălţia Ta, ca la 
aceea a înfloririi oftată treaptă să se poată înălţă, 
cu iubirea şi îngrijirea cea părintească şi cu bra­
ţul cel stăpânilor piatra cea sfinţită temelie ai pus ; 
în sufletele tuturor simţirile de vieaţi adormită şi 
amorţite ai mişcat şi sămânţa cea neadormită şi 
nemuritoare ai sădit, aprinzând văpaia cea lămu­
rită şi însufleţi toare ca şi făclia cea de lumină şi 
de vieaţă pe jertfelnicul neamului şi a patriei, în­
demn fiind tuturor bunilor, şi mijlociri ademi-
nând tinerimei spre veşnica pomenire, laudă şl 
mărire a Domnirel Inălţiei Tale. 
Drept aceea mă rog cu toată umilinţa ca sä te 
milostiveşti spre acel folos zis a adăuga încă şi 
aceea înaltă arănduire, ca după întocmirea şi aşe­
zarea celorlalte ştiinţe, d'acum înainte să se pre-
deie şi limba latină la şcoalele cele mari, şi încât 
nu va fi nici o pricină impedecătoare împotriva 
mea (precum şi sum încredinţat, că după drep­
tate nici nu se va găsi) să fiu numit profesor 
pentru predarea ei, sau pentru a altei învăţături. 
Carele cu adâncă şi umilită plecăcione întru 
aşteptarea cei mai cutând putincioasei înaltei rân­
duiri şi hotărâri sum 
A Inălţiei Tale Prea luminate Doamne ! In Bu­
cureşti, în 16 Octomvrie 1825. Cel mai plecat şi 
mai umilit slugă Moise Nicoară, m. p. 
(Cele publicate mai s".'s sunt o copie de pe însuşi ori­
ginalul lui Moise Nicoară, c? se află în manuscrisele Aca­
demiei Române ; copia e luat:5 de P. C. Sa Vicarul V. 
Mangra, care, se ştie, are meritu' de a fi scos la lumină 
această comoară de informaţiuni desore o figură strălucită 
a istoriei noastre). 
Sub steag! 
Azi când neamul, dulcea mamă, 
La Arad sub steag ne chiamă, 
Noi români, români să fim, 
Neamul scump să n i l iubim! 
Din Hălmagiu, vestitul Brad 
Stau sub steagul din Arad, 
Gel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cu putere electrică. 
maestru de monu­
mente şl pietre de 
• № . -Gerstenbrein Tamás cimitj 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, seynit, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazlna se află în K o l o z s v á r , F e r e n c z J ó z s e f - u t 2 5 . 
magarlnuîcen&l, KOlOZSVál*, GuZSIM-II, ПТ. 21. telefon 662. 
Filiale: Nagyvárad, Nagyzeben, Déva şi Bâapatak. 
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de île lumii griji şi năcazuri, c i oare nu pun la 
cale cine ştie ce trebuii primejdioase împotriva 
celor delà putere. 
Pe semne, cârmultorii noştri au uitat cu totul, 
ce chemare şi ce rost îşi are preoţlmea? Sau 
poate Înspăimântaţi de glasul conştiinţei, nu-şi 
mai pot da samă cu sânge rece, că rostul preo­
ţime! nu este spargerea, dirfmarea şi nimicirea 
legilor aduse penttu buna vieţuire a popoarălor, 
ci din potrivă, povăţuirea pentru ţinerea cu scum-
pătate şi sfinţenie a acelora. 
Ceeace ne priveşte mai mult pe noi Insă din 
această poruncă, este faptul, că guvernul, prin 
acest ordin, recunoaşte însuşi, că precţîmea noa­
stră este aceea care poate să facă mai mult pen­
tru luminarea şi înălţarea norodului. 
Recunoaşte, că preotul, care este în legătură 
zilnică cu ţăranul, este prin aceasta legătură cel, 
care mai bine cunoaşte .năcazurile, nevoile, gri­
jile, durerile şi apoi dorurile, gândurile şi simţă­
mintele ţăranului. Recunoaşte, că el este aşa zi­
când doftorul tararului, care cunosc ându i păsu­
rile, îi poate da ces mai burtă povaţă pentru 
câştigarea leacului tămăduitor şi de dureri alini-
t or. Recunoaşte în siârşit, că prin valurile mâni­
oase şi primejdioase sie acestei vieţi, tot preotul 
este, cel, care cu siguranţă poate cârmul luntrea 
vieţii Izbită de aceste valuri, la ţărmurul dorit. 
Şi cu atât este de rrai mare însemnătate pen­
tru noi aceasta recunoaştere a guvernului, cu cât, 
putem să câştigi m din ea, o foarte bună învă­
ţătură. 
Putem învSţâ anume, că preoţii ca adevăraţi 
slujitori ai Mântuitorului lumi), pentru aceea sunt 
rânduiţi, ca să lucre din răsputeri pentru îmbu­
nătăţirea traiului păstoriţilor şi pentrucă să le a-
rate adevărata cale a mântuirii. Drept ce, cu cea 
mai mere încredere putem şi trebue să ne pur­
tăm faţă de precţi, cu cea mai mare încredere 
putem cere şi ascultă sfaturile lor, căci putem fi 
înciedinţaţi, că sfătui c e l vom primi nu rău, ci 
b u n va fi, care ascultândul şi utmându 1, pe urma 
lui bună stare şi paşnică vieţuire va răsâii. 
Şi putem învăţă, din aceasta poruncă dată, că 
cu cât este cutare preot mai huiduit şi ocărit din 
partea voitcrilcr noştri de rău, pentrucă râvneşte 
deşteptarea noastră, cu atât să Ie arătăm noi mai 
mare dragoste, cu atât s ă i cinstim mai mult, căci 
dacă vrăşmaşul mă lauda şi dezmeardă ca pe un 
prieten al său, atunci nu sunt alta decât un be-
cisnic de rând, care ajută uneltirile vrişmaşului, 
iar dacă vrăşmaşul de rău mă cârteşte şi batjo-
cureşte, e semn că nu îndrăzneşte pe lângă toată 
vrerea, să făptuiască atare lucru care pe mine 
m'ar jigni. 
Din Beiuş, delà Bihor 
Toţi se duc sub steagul lor; 
De pe Murăş, din Bănat 
Neamul tot s'a deşteptat, 
Din Ardeal, delà Sibiiu 
Se pornesc sute de mii. 
Fraţi români, ce vor un plan 
Colo 'n centrul arădan, 
Unde fioarea cea română 
E a steagului stăpână; 
Iar pe steag e scr is : unire, 
Spre a neamului mărire. 
Noi sub steagul fâifâlnd 
Toţi uniţi să fim în rând! 
P. Irhaş. 
O h - i c i t i i i - i . 
Ciumnel, ciumnel*) 
Turturaş într'un picior. 
•(ІПЩЭЭІПЭ) 
* 
*) înaintea fiecăreia. 
I n a-terrfrixineai pa-r-ohiilor1 ! 
SZENTCYŐRCYI OSZKÁR, 
pictor de firme de embleme de biserici şi auritor, 
Marosvásárhely , Kossuth Lajos utca 26 . 
A doua porunci ce s'a dat, nu este de mai 
puţină însemnătate, ca şl cea amintită. Aceasta a 
risiri t adecă, din spaima, ce i-a cuprins pe câr­
macii noştri, văzând munca Înteţită, care a înce­
put-o despărţământul orădan al >Astrei«. Luând 
sama anume, că aceasta muncă, nu este numai 
munca unei clipe, ci este munca furnicei stărui­
toare, care vreà s i ducă la îndeplinire lucrul în­
ceput odată, nu le a venit bine la socoteală acest 
lucru. Ce să faci însă, că adunările >Astrei< nu 
le pot opt), clei înşişi s'au convins că >Astra* 
este o tovărăşie, a cărei ţintă este de tot bună 
şi frumoasă, este râvna pentru ridicarea şi mân­
tuirea ţăranului din robia grea a întunericului, 
prin mijloacele luminării, a învăţăturii. Lucru bun 
şi frumos, care numai nu se poate opri, ci dim­
potrivă, ar t iebti sprijinit. 
Năcazul însă esle, că omul începând a se în­
frupta din dulceaţa învăţăturii, i-se lărgeşte şi 
cercul cunoştinţelor, începe a cunoaşte multe lu­
cruri, despre cari nici n'au bănuit măcar până 
atunci că există, Începe a cunoaşte şi deosebi 
mai bine, dreptul de cătră nedreptate, adevărul 
de către strâmbătate, şl ia întâmplare când af ă 
c i se nedreptéteste, câ i s e face strâmbălafe,sfă­
tuieşte să scape de aceasta strâmbătate, râvneşte 
după drept, după adevăr. 
Iar cu adevărul, Dumnealor, stau cam pe picior 
de lăsboi, şi se cam tem de » dunga cea de lu­
mină* de care pomenisem la început. 
De frica Iuminei acesteia apoi s'au pus la sfat, 
s'au sfătuit, gândit şi răzgândit, cum s'ar putea 
pune stavilă mergerii cărturarilor, domnilor ro­
mâni delà oraşe pela sate? Ei şi-au zis cămaşa, 
când merg aceşti cărturari la sate, unde afă oa­
meni mai mulţi adun Hi într'un loc? Is crâşmă, 
căci românul zke, nicăirl nu se duce aşa bucu­
ros ca şi acolo, dec', dacă cărturarii vreau să stele 
cu ei de verbă, trebue să meargă şi ei tot la 
crâşmă. Apoi dacă aşa stă treaba, şl au zis, lucru 
uşor, n'avem decât să oprim pe crâşmari, să mai 
primească pe aceşti cărturari în crâşmele 1er, 
şi treaba-i gafa, primejdie n'a mai fi, căci nu-i 
vor mai afia în alt ioc pe săteni, şi astfel nu Ie 
vor putea da poveţe şi îndrumări spre căile ade­
vărului. 
In urma acesteia, dat-au straşnică poruncă crâş-
marilor, anume când ar mai veni la sate astfel 
de cărturari, pentru astfel de trebi, să nu-i mai 
lase în cramă, căci dacă li vor lăsa, le vor lua 
îrgăduinţa de a mai ţinea crâşmă. 
Minunat gând! iMi'udevàr, nu se poate o în­
grijire mai părintească din partea guvernului faţă 
ce noi, decât această rânduial*. Cum cu D ne, 
când cu sila ne fsce, să ne păstrăm creiţăraşi), 
car! cu atâta trudă li putem agonisi. 




Am o năpârcă neagră 
Pe ţarln' aleargă. 
•(esBOO). 
* 
Am un ciur plin de alune 
Şi o nucă între ele. 
•(sunt 'apjaţs ' |шээ ) 
Am un purcel 
Cu maţele după el. 
•(BJB no [nov) 
Ce-i şea 
Şi i şea 
Şi ţi-o spun 
Şi n 'o ghiceşti. 
•(eness) 
Ce şede-n colicea 
Şi mancă carnicea? 
•(aiauţds) 
Săvârşeşte orice lucru în branşa aceasta în mod 
de gust frumos şi trainic pe lângă garanţie. în­
semnez că pictarea bisericilor am studiat-o în 
decurs de mai mulţi ani în Bucureşti şi în cele­
lalte oraşe mai mari ale României şi aşa e esehisà 
făţosază anume înaintea lumei ca pe nişte oa­
meni, cari bat cârciumele şi cari numai in câr-
ciume se adună şi atunci, când e vorba s i deie 
faţă cu cărturarii iui. 
învăţături din această porunci deci încă pu­
tem câştiga, anume, s$ dăm mai rar pe la câr-
ciume şi îndeosebi când cărturarii noştri vor 
veni să ne îndemne şi sfătuiască la lucruri bune, 
să nu ne abatem defel pe la cârciumi, dovedind 
prin aceasta chiar contrarul celor spuse de ei 
despre noi. Mai presus de tot te putem vedea 
însă din această poruncă, că mai bucuros se lip­
sesc de venitul care 1 ar avea prin vinderea beu-
turii cu acea ocazlune, mai bucuros s'ar lipsi 
chiar şi de rârciume, numai s i poată împiedeca 
şi >dunga cea de lumină*. 
* 
Cu aceste două porunci a ţinut părintescul 
nostru guvern să ne miluiască acum mai curând. 
Noi Încă ţinem s ă i dâm din parte ne un sfat 
Nu-şi bată anume capul cu astfel de rândueli. 
Păcat de vremea pierdută cu întocmirea Ior, in 
aceeaş vreme puteau aduce rândueli tntr'adevir 
sănătoase şi prielnice poporului. Nu se teamă, 
nu le fie frică, ci doar noi am unelti împotriva 
acestei ţări, nu, ci fie liniştiţi, că tot aşa de 
scumpă ne este fericirea acesteia, ca şi lor, de 
nu mai scumpă. Şl inzsdar vor şi aduce astfel 
de rândue i, căci rânduelile cari nu-şi au razămul 
pe adevăr, sunt asemenea beşicelor de spumă, 
cari la cea diniâie s t fiare se prăbuşesc, se ni­
micesc. 
Să nu se spsrle de noi, căci aceasta e numai 
frica de umbri... /. T. 
ШЫ luminii. 
Primirea trimisului extraordinar al Da­
nemarcei . Duminecă, 23 Fsbruarie, Ia orele 2 
dupa amiazi, Exc. Sa dl Comite Ahlefeldt Laur-
vig, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar 
al M. Sale Regelui Denemarcei, însărcinat de su­
veranul său de a aduce M. Sale Regelui o scri­
soare autografa prin care îl încunoştinţează ci a 
conferit A. Sa R. principelui Ferdinand, moşte­
nitorului tronulu?, ordinul Elefantului, a fost pri­
mit la palatul din capitală în audienţă oficială cu 
ceremonialul prescris. 
Exc. Sa dl Comite Ahlefeldt Laurvig, în pre­
zenţa dlui preşedintele consiliului de miniştri şi 
ministru secretar de stat la departamentul aface­
rilor străine, a rostit o cuvântaare arătând înalta 
misiune ce primise delà augustul său suveran şi 
apoi a remis M. Sale regeiui scrisoarea autografă 
iar A. S. R. Principelui moştenitor însemnele or­
dinului danez. 
Am două fete 
Una se tot spali 
Şi i mai urîtă 
Decât ceeace nu se spală. 





Ţigan spânzurat în grindă. 
(inojod) 
Cui. de Tr. Mager, jun. 
POEZII POPORALE 
Culese de : Alexandru David învăţător în Şardul-
unguresc (lângă Cluj). 
Pentru dragostea mândrii 
Purtai lemnul domnului, 
Şi-I purtai şi-1 veştejii 
Şi ca tine nu găsii, 
Nici in faţă nici in dos, 
Nici în stat aşa frumos. 
orice incorectitate în executare. — La dorinţă se 
trimit desemnuri porto-franco. 
Cu distinsă stimă : 
S z e n t g y ö r g y i O s z k á r . 
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M. Sa Regele a răspuns arătând cât este de 
simţitor pentru noua dovadă de cordială amiciţie 
ce I dă M. Sa Regele Danemarcei. 
Dudă terminarea audienţei oficiale, dl trimis 
extraordinar a fost primit de M. Sa Regina şi 
A. S. R. Principesa României, înconjurate de 
curţile lor, şi în urmă a fost recondus la o-
telul său cu ceremonialul ce a prezidat la so­
sire I. 
Acţiunea de scăpare a şcoalelor. 
Poporul românesc resp inge ajutorul de s tat . 
C o n o p . 
Cu plăcere vin a vă aduce la cunoştinţă, că 
pentru salvarea şcoalei noastre confesionale ro­
mâne şi comuna Conop şi a îndeplinit cea mai 
sfântă datorinţă ridicând din puterea sa proprie 
salarul învaţătoresc dimpreună cu cvincvenalele, 
conform legii. 
Comuna Conop este una dintre cele mai să­
race şi rău situate de pe valea Murăşului ş! mă 
temeam, că poporul nu s-: va învoi la ridicarea 
salarului învaţătoresc, dir* cauză, că dările toate 
sunt prea mari, şi prin aceasta acele se vor mai 
mări, şi totodată precum în tot locul aşa şi aici, 
duşmanii aşezămintelor noastre culturale şi naţio­
nale, se luptau din resputeti, ca să abată popo­
rul deia calea cea bună, indemnându-I să nu vo­
teze susţinerea şcoalei, că apoi îi va fi mal uşor. 
Fiind însă convocat atât comitetul cât şl sinodul 
parohial la şedinţă pe Duminică în 23 Februarie 
n. a. c. unde s'a explicat pretenzluniie legii şco­
lare din anul 1907 referitoare la salarele învăţă 
toreşti şi urmările, dacă susţinătorii şcoalelor nu 
vor întregi salarele învăţătoreşti, s'a hotírii cu 
toate glasurile şi în comitet şi în sinod, ca sala­
rul şi cvlncvenaiele să se ridice aşa dupăcum 
cere legea. 
E o faptă frumoasă şi nobilă aceasta, şi e cu 
atât mai nobila la poporul din Conop, că acest 
popor a contribuit până acum pentru susţinerea 
şcoalei cu peste 50 procente în spesele cultului, 
şi acum cu ridicarea salsrului învaţătoresc, darea 
cultului va trece peste 60—65 percente. Deci ar 
puteà luă pildă deia Conop, acele comune mari, 
cari se plâng, că nu pot ridica salarele învăţăto­
reşti pentruca darea cultului e foarte mare, ajunge 
15—20 procente. 
Eu zic însă cu poporul din Conop, întregului 
popor român: jertfiţi pentru şcoala română, pen­
truca până veţi aveà şcoală, veţi aveà lumină. 
Grigoriu Caba. 
Bădiţă cu peana mare 
Nu te ţinea fale ţ tare, 
Pune peana mai micuţă, 
Şi o pune măsurată 
Precum ţi s boil'n poiată, 
Şi o pune cu măsură 
Precum ţ is togu la şură. 
Tu n'ai grădină de un strat 
Numai clopu 'nţăţălat, 
Nice grădină cu pruni, 
Numai cureaua cu bumbi 
Când ai stà a mă luă, 
La ce foc aş lacomi, 
La cureaua cu bumbii, 
Că aceia ţi ar fi boii ; 
Şi Ia clopu cel cu pene 
La vărzariu cu buruiene. 
Câtu-i lelea coarbă neagră, 
Ce ai făcut de-mi eşti dragă? 
Ori din urmă m'ai luat ? 
Ori din păr ma i rătezat? 
Nici din urmă n'am luat, 
Nici din păr n'am rătezat, 
Nici n'am făcut nimica, 
Că ţi-am fost dragă de mică! 
Farmacia ia „Regina Elisabeta" 
laborator medical şl cosmetic 
Szegedş Csongrádi sugár-ut. 
Recomanda preparatele celebre cu «fect experimental 
mi gur, fabricate In laboratorinl cosmetic şi cunoscute sab 
»luelel „Elisabeta". 
Milova. 
Vă vestim cu plăcere, că satul nostru Milova, 
cu toate cä e foarte sărac, la îndemnul bunului 
nostru preot Iustin Ni ca, in şedinţa sinodului şi 
a comitetului parohial ţinută în 3/16 Februarie 
sub prezidenţa dnulu) preot din Odvoş, Aurel 
Raica, a votat cu însufleţire ridicarea salarului În­
vaţătoresc Ia suma prescrisă de legea nouă a mi­
nistrului Apponyi. 
George Covaci, membru ai comit, parohial. 
A. V I Z Ï 
Abonenţii cari nu şi-au achitat abo­
namentul sunt rugaţi din nou să bi­
ne voi as că a trimite numai decât, de­
oarece administraţia va sista după 8 
zile trimiterea ziarului pe mai de ­
parte acelora, cari nu vor plăti.Ne-am 
hotărît, că d'aci încolo să nu mai tri­
mitem pe credit. Escepţiune nu pu­
tem face cu nimeni. 
Administraţia ziarului. 
A R A D , 27 Februarie n. 1008. 
— O r g a n i z a r e . Delà biroul de organizare al 
partidului naţional afiăm că s'au trimis deja 
căpeteniilor din comitate actele şt tipăriturile tre­
buincioase comitatelor. Depinde, dar, d'aci încolo, 
delà zelul şefilor din. comitat ca lucrarea pornită 
să se desăvârşească iute şi cu temdu. Dl dr. 
Suciu, secretarul comisiei de organizare, lucrează 
într'una la întocmirea bună a lucrurilor, potrivit 
înţelegerii avute cu ceilalţi deputaţi. j 
— î n c e r c a r e d e o m o r . Din Zagreb vine 
surea despre o încercare de omor incontra vice-
banului Nicolau Cernkovlts. Iată ce se telegra-
fiază despre acest caz: 
Ieri seara la orele 6 s'a prezlntat în cancelaria 
vice-banului notarul comunal lohann Popovits, 
care nu de mult fusese suspendat din pos t Pro­
babil că i-s'a făcut ceva nedreptate şi cere a fi 
primii în audientă ca să-i spună şl vice-banului 
aceasta. Popovits a îstrat intâia-oară la secreta­
rul vice-banului, care neştlind nimic despre pla­
nul ascuns alui Popovits, i-a dat voie să intre. 
Dusu-s'a bădiţa dus, 
Pe dealul Bistriţii 'n sus ; 
Nu s'o dus să nu mai vie, 
Că s'a dus să 'nveţe-a scrie 
Dacă a scrie, a 'nvăţa, 
A veni şi m'a lua; 
Şi de n 'o vrea să mă ieie 
M'oi duce din sus de moară, 
Şi-oi strânge năsip în poală 
Şi-oi da la badea să moară ; 
O să moară o să peie 
O pe mine să mă ieie. 
Pasăre din viraghaz, 
Spune-i b&dii cu năcaz : 
Să mă lase, că io-1 las 
Când m'or băgă in sălaş, 
Să mă uite, că io 1 uit 
Când m'or băga în mormânt, 
Nici atunci nu lo i uita, 
Că i o fost dulce gura. 
Uiu iu pe dealul gol, 
Că mireasa n'are ţol 
Uiu, iu iu iu iu iu ! 
Popovits a intrat foarte înfuriat în biuroul 
vice-banului şi strigând: »Trebuie să moară !« — 
s'a aruncat asupra lui ţinând In mână un cuţit 
mare. O clipă şi vice-banul eră să moară, daci 
secretarul său nu s'arunca să-l alange pe nota­
rul ucigaş. Producânduse un sgomot mare a 
pătruns fn birou personalul de serviciu şi a prins 
pe notar. Nu peste mult a sosit şi poliţia, care 
momentan a arestat pe Popovits. Poliţia a con­
statat, că vârful cuţitului a fost preparat cu otrăvi, 
ca şi dacă va fi num ti rănit puţin vice banul s i 
moară fn înveninare de sânge. 
Atentatorul neagă orice lămurire, şi fiind foarte 
agitat a fost dus In spitalul unui ordin călugă­
resc. 
Vestea atentatului a produs panică in Zagreb 
şi în cercurile politice se comentează în diferite 
chipuri. 
— Un s t r ă in m ă r i n i m o s . Dl Iosef Dsngl 
locuitor în Arad, fost proprietar de vie în Mă-
derat (Magyarád), între alte fundaţiuni de binefa­
cere, a lăsat şi pe seama comunei Măderat suma 
de 20000 coroane (depusă la banca Victoria) din 
acăror interese să se susţină la studiu 2 băieţi 
de plugari români; să se sjutore săracii bătrâni 
din comună şi să i se facă parastas în tot anul 
în ziua morţii sale in biserica greco-orlentală din 
Măderat. 
— Din Ş a r d primim următoarele: »Noi fe­
ciorii din comuna Şard, prea mult iubitului nos­
tru deputat dr. Alexandru Vaida de Voevod îi 
dorim multă sănătate şi cu drag îi aşteptăm în 
mijlocul nostru. Virgil Meteş şi alţi mulţi*. 
— O s e r b a r e . NI se scrie : In 2 Februarie a. 
c comuna Ferendia a avut o zi de îndoită săr­
bătoare. 
In această zi cu mare pompă şi a serbat preo­
tul Luca Lazarescu iubileul de 25 ani de preoţie, 
cu care ocaziune a fost decorat cu brâu roşu 
din partea P. S. S. D. Episcop, diecesan Nicolae 
Popea. 
Vineri, In preseara zilei tinerimea şcolară cu în­
văţătorii Ior, primarul cu întreaga antistie comu­
nală şi foarte mult popor având fiecare în mâni 
lumini şi lampioane au plecat delà şcoală şi între 
cântece naţionale au parcurs strada principală 
până la locuinţa preotului Lazarescu. Aici prima­
rul Isac Leu a ţinut o vorbire asigurând pe dl 
preot de stima şi iubirea poporului, iar un şco­
lar urează mulţi ani d-nului preot şi mulţămeşte 
pentru buna creştere şi luminarea odraslelor nea­
mului. Părintele Lazarescu mulţumeşte celor a-
dunaţi. 
Sâmbătă Ia orele 9 bubuitul treascurilor şi su­
netele clopotelor anunţau sosirea delegatului con-
zistorial a P. O. D. prot. Traian Oprea. întâmpi­
nat la gară şt adus până în comună de un ban-
derlu de 30 călăreţi şi mai multe trăsuri trage 
de-a dreptul Ia sfânta biserică, unde la 10 ore 
începe sfânta liturgie celebrată cu mare so­
lemnitate fiind asistat de 4 preoţi. Corul şcolari­
lor sub conducerea înv. Miloia cu mare preciziu-
ne a cântat respunsurile, iar cântările de strană 
învăţătorii prezenţi, între cari s'a distins învăţăto­
rul Borcan din Banloc. 
La priceasnă P. O. D. prot. Traian Oprea iese 
cu celalalt! preoţi înaintea altarului şi ţine credin­
cioşilor prezenţi o prea frumoasă şi instructivă cu­
vântare, după care ceteşte actul P. S. S. D. Ep. 
diec. Nicolae Popea prin care decorează cu brâu 
roşu pe păr. Lazarescu, pentru meritele sale câş­
tigate, purtare corectă, câştigarea de averi şi ca­
pitale bis. şi pentru buna chivernisire a lor. 
Din mijlocul poporului iese Învăţătorul Miloia şi 
prin o vorbire izvorită din iubire adevărat cole­
gială scoate In relief meritele părintelui Lazarescu 
pentru comuna Ferendia şi în numele credincio­
şilor acestei comune îi predă un orologiu şi lanţ 
de aur în preţ de 160 cor. cu inscripţia »Cre-
dfneioşii recunoscători, In semn de stimă şi iu-
Cremă de faţă „Elisabeta'* - de zi şi de seară - redă feţei frăgezimea tlnereţel, împiedecă formarea oreteloi 
face să dispară imediat pistraile, petele de ficat şi tot felul de necurăţenii ale pielei. Pfeţal 1 şi 2 cor. 
Lapte de crin „Elisabeta", contra tuturor boalelor de piele şi a defaatelor framseţal, efect sişur Pcetal 1 cor 2 ) fii 
Spirt de păr „Elisabeta" după o folosire de câteva zUe împiedecă formarea m&treţol, întăreşte rădăcinile bolnave 
ale părului. Preţul 1 cor. 6û fii. 
„Buzodol" contra asudărei picioarelor şi a mftn Uor — după o singură folosire, efect sigur şi în cazurile cela 
mal grave. Preţul 1 cor. y 
Singurul deposit la fabrioantul. Comandele diu provincie se îndeplinesc paaotual. L a o comindă de 10 cor na m 
socoteşte împachetarea şi pofto. 
L e n a l e J ó z s e f , farmaoiet, 
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birec Emoţionat până Ia lacrămi păr. Lazarescu 
mulţlmeşte tuturora şi promite, că şi pe viitor 
va lucra şi se va purta spre mulţumirea superio­
rilor săi şi spre binele şl înaintarea poporului 
său. Poporul erumpe în aclamări >Să trăiască*. 
După liturgie cu toţii ne-am adunat la bogata 
masă aranjată în onoare zilei, unde s'a toastat 
pentru P. S. S. D. Ep. N. Popea, pentru dl pro­
topop Tr. Oprea şi pentru iubilant. In decursul 
mesei cojocarul Vesa Dalea a cetit o odă dedi­
cată iubiiantului. 
Seara a fost concert impreunat cu teatru, în 
ore într'adevăr s'au distins atât coriştii, cât mai 
vâttos conducătorul Miioia. Cântările au fost bine 
alese şl executate cu perfectă preciziune, iar pie-
.zeie teatrale foarte instructive pentru popor. Ve­
nitul moral şi material a fost peste aşteptare. 
Din venitul curat s'a creiat o fundaţiune cu 
numirea »Luca Lazarescu«. Petrecerea a decurs 
in ordine exemplară până In zorile zilei, când cu 
toţii muiţămlţi pe deplin n e a m întors acasă, ad­
mirând această comună vrednică de laudă. A-
mül. 
- Ce fac j a n d a r m i i u n g u r i cu s ă r m a n i i 
români. Ni-se scrie : Petrecând sfintele sărbători 
în comuni, în ajunul de Crăciun am fost a co­
lindă; în ziua de Crăciun dimineaţa am mers la 
un scriitor a diui notar anume Kiss Déaes, ungur. 
Noi feciorii nu am ştiut că şi jandarmii sunt acolo. 
Dir ei fiind acolo, şi neplâcându-ie laudele noa 
stre şi auzind că noi mărim pe Dumnezeu şi 
pe Domnul Hrisios, poate să fie fost unul dintre 
jandarmi jidov, destul, că jandarmul Vá ódi m'a 
trimis pe mine capul feciorilor să văd că ce face 
sergentul lor, căci dl sergent a venit în controla. 
Destul că eu nu ii am dat nici un răspuns, fiind 
jandarmii beţi îmbătându se din vin. Au luat de 
ioc puşca şi mi-au dat câţiva butuci de puşcă îa 
piept şi cu baioneta m'au împuns într'o mâaă. 
De nu aveam noroc cu scriitorul notarului m'ar 
ii străpuns de moarte, după ac* ia m'au dus ia 
tasa comunală cu 1 litră de ţuică fiartă tn mână 
І unul dintre jandarmi a picat jos în drumul de 
ţară şi a mers cu pălăria în mână făcând larmă, 
la casa comunală dacă am ajuns, cu frică m'au 
flcut de ie-am dat câte un pah.tr de ţuică. loan 
Jinţar. 
- Să vă păzi ţ i d e a g e n ţ i — s t ră in i . In 
prima săptămână alui Februarie, eram în şcoală 
la orele 10 cu di preot loan Coroiu, ce făce-a 
Întrebări elevilor când a intrat în sală un agent delà 
firma »Trömel Mór fiókja* din Budapesta. După 
datina lor începe a vorbi câte verzi şl uscate, îmi 
recomandă cărţi spre cumpărare. Ii z ic: >nu cum-
păr nimic, sm trei biblioteci pline — ba aş putea 
umplea şi a patra bibliotecă cu câte mai am pe 
celelalte biblioteci, afară de aceea mai am 73 elevi 
puteţi vedea, acesta era biblioteca ambulantă, 
prin urmare nu comandez absolut nimica*. 
Cu acestea s'a îndepărtat — peste câteva 
ale primesc o carte despre 72 coroane că am 
comandat >A műveltség könyvtára* le răspund 
i n'am comandat nimic — prin urmare nici nu 
primesc. 
La 2 zile mi-se trimite o broşura de cecuri* 
la 2 zile după aceasta vine avizul că au sosit căr­
ţile, le resping nu primesc deoarece n'am co­
mandat. 
Nu peste mult capăt din Viena delà Moritz 
Ttömel o epistolă în limba germană să scot car­
pe _ că agentul lor Institoris nu-i acasă, e pe 
drum şl daca vine, nu Ie vor primi delà mine. 
Am răspuns că nu sunt obligat, n'am coman­
dat, poftească pe calea procesului. 
Păziţl-vâ de şarlatani, nu staţi nici de vorbă 
cu ei. Vasilie Sala, învăţător. 
- Mul ţumi tă pub l i că . Subscrişti aducem 
ceea mai sinceră mulţumită institutului de aslgu-
raţiune Transilvania (agentura) din Cluj — pentru 
ci ni-a solvit conştlinţtos daunele avute prin fo­
cul din Noemvrie 1907. Cu inima deschisă — re­
comandăm publicului ca aici să se asigure căci 
nu detrag cum fac alte bănci. Vaslliu Bene, Am-
broslu Bamţa şi Nicolae Todan din Vaşcău. 
- Dl l o a n V a n c u d in M ă d e r a t , absolvent 
îl şcoalei superioare de vierit şl pomărit din Alud 
i fost numit cu 1 Februarie a. c. de conducător 
ti pepirjărlei de pomi şl la stupăria de pe » Do­
meniul Coroanei* din Şergacea — România. 
- Român i i d in A m e r i c a — grec i . Ni-se 
scrie : Nainte cu 30—40 de zile zona un român 
cu o româncuţă din Arad ia oficiantul poştei 
» T R I B U N A « 
centrale de aici, să le priuiască 100 cor. ce do­
reau să le trimită Ia America. Oficiantul se îndă­
rătnicia, de bună seamă nelnţelegând limba fran­
ceză pentru a induce in asemnată suma de dolari, 
pentru care eră locul gol şi pretindea ca românul 
s'o facă aceasta, care în neajutorarea Iui nu ştia 
ce să se mai facă. 
Cerui asemnata, Ii indusei suma; când colo, 
spre mirarea mea, vid, c i după numele adresa­
tului stă cuvântul »Gras«. 
Eram cu mult mai grăbit, decât s i fi putut 
stă de vorbă cu românaşii noştri. Atâta îmi mai 
aduc aminte că numele de familie a adresatului 
e Duma ; dar nu ml ieşia din minte cuvântul 
»grecs« de pe adresă. Ar fi interesant să se con­
state, c i oare aceasta nu stă in legături cu stu­
diile politice economice germane, din cari şi »Tri­
bunal aminteşte in nrul ei din 22 c. ? căci aşa se 
pare, că germanilor li ar place orice numire et­
nică numai cea de români nu. 
— S i n u c i d e r e . Dia Cil n i se scrie, că un în­
văţăcel (inaş) dea l proprietarului Almai Olivér 
de-acolo, s'a împuşcat, fără s i se ştie ce 1 a în­
demnat la asta. 
— O s â n d i r e a iul Nasi . Cu privire la osân­
direa iul Nasi se scriu următoarele: Când Nasi 
care era în vătuit în manta siciliana şi foarte mâh 
nit a intrat in sală, a mers înaintea lui judecă­
torul Giovaneii şi i a zis că cu părere de rău 
trebuie să-i comunice veşti întristătoare. La ace­
stea Nasi i a răspuns, c i despre judecata adusă 
a primit înştiinţare telefonică. In salonul vecin 
uade era familia iui Nasi, se auzeau planşete. La 
locuinţa lui Lombardo dincontra îşi petreceau 
foarte bine. Perey şi liberalii au sărbătorit mân­
tuirea fostului ştf de cabinet a Iui Nasi. După 
aducerea sentinţei, Nasi şi a îmbrăţişat soţia şi 
câtorva prietini credincioşi cari erau în jurul lui 
le-a zis : » Totuşi mă mai simt om cinstit. Vă 
rog să faceţi tot ce se poate ca familia mea să 
nu mai aibă parte de suferinţe.* 
Un medic de tribunal va examina pe Nasi, şi 
va statori, dacă starea sănătăţii Iui permite oare 
deţinerea în închisoare sau nu. Deoarece Nasi a 
petrecut deja şapte luni în închisoare, mal are de 
tot să mai stea 4 luni şi 10 zile. 
Ziarele din Palermo au adus veşti despre con­
damnarea lui în ediţie separată. 
O ceată cam de v r e o 300 oameni a demon­
strat şi cu forţa au căutat să închidă teatrul 
Bellini. 
După aceea demonstranţii au plecat la teatrul 
Garibaldi, unde asemenea a trebuit să se sisteze 
reprezentaţiile. 
Din Roma sosesc următoarele ştiri : 83 de de­
putaţi au subscris petiţia de graţiare către regele 
afară de aceea o altă petiţie va fi subscrisă la 
Senat. 
Petiţia de agraţiare a Iui Nasi au subscris o 
până acum 91 deputaţi. 
Din Palermo se telegrafiază : După neînsemna­
tele demonstraţii dinaintea amiezii a urmat linişte 
deplină. 
In Catania şi Caltanisette elevii din şcolile se­
cundare au intrat in grevă şi cu forţa au voit 
să închidă prăvăliile. Intervenirea poliţiei a pus 
capăt turburSrilor. Neorânduieli mai însemnate 
nu s'au întâmplat. 
— L ă m u r i r e şi a p e i . Privitor la scrisoarea 
ce am publicat in » Tribuna* Nr. 14 din 30 Ian. 
n. a. c despre »Biserica din Nicula vândută unei 
firme ovreieşti*, pe această cale vin a lămuri că 
toate cele publicate se refer numai la «Societatea 
Stulul Iosif* din Gherla. 
In Nicula mai mulţi ţărani cinstiţi se ocupă cu 
neguţătoria de icoane, cărţi, lumini şi vestminte 
bisericeşti, rog ca acei neguţători să nu fie con­
fundaţi cu agenţii societăţii sus amintite. 
Pentru scrisoarea sus amintită jidanul Vaida 
Elek (fost Kohn) voeşte a mi face proces, pof­
tească, eu pe cale cinstită cu plăcere li stau la 
dispoziţie. Dacă aveam Ia îndemână documen­
tele, cari le am astăzi, cu mult l a ş fi scris mai 
aspru şi totuşi nu purtam frica jidanului de 
proces. Cu atât mai vârtos n 'o port astăzi. 
Totuş daci nu i-a fost destulă acea scrisoare, 
poftească a face proces, c i apoi vom vedea că 
unde va ieşi lucrul. Agenţii jidanului au avut 
drept a vinde numai icoane în numele bisericei 
din Nfcuia (până Ia 1 O d o m vrie 1907), ci nu a 
cerşi şi milă pe seama bisericei, şi nici acel 
drept nu I-au avut a primi bani pentru serindare 
delà poporeni. Biserica din Nicula nu ştie ni-
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mica de mila ce o strâng nici de serindare, cî 
numai comitetul parohial primeşte epistole de 
imputări delà oameni, pe cari i-au înşelat agenţii so-
cietiţii (acele scrisori le-am primit eu delà sena­
tori bisericeşti, ca să I pot documentă jidanului 
la vreme de proces). Daci jidanul înapoia toate 
scrisorile primite delà părintele din Nicula in 1 
Octomvrie 1907, atunci îl asigur c i nu cetea 
acea scrisoare, dar eu nu pot şti cu ce drept le 
mai ţine acele scrisori şi pânâ în ziua de astăzi 
şi se foloseşte de ele. 
Totodată pe această cale fac un călduros apel 
către on. preoţi, învăţători şi cărturari români, 
unde vor auzi plângeri după agenţii societăţii sus 
amintite, unde vor auzi că agenţii au primit 
slujbe serindare ori milă pe seama bisericei din 
Nicula, sunt rugaţi s i aibă bunătate a ml Ie scrie 
pe adresa Vasillu Cosma, cantor Ia mănăstire 
Mikola p. u. Szamosujvár, com. Solnoc-Dobâca, 
aceia cari vor binevoi a mi scrie sunt rugaţi a-şi 
subscrie numele şi comuna. 
Despre această afacere vom ţinea în curat pe 
on. cetitori. N i c u l a , Ia Mănăstire, 11 Februarie 
1908. Vasiliu Cosma, cantor la Minisflre. 
— Nu mal e păr cărunt. >TINCTOL« (Marca 232) 
e idealul unui mijloc de a vopsi părul, care dă părului 
cărunt de pe cap şi barbei peste câteva minute luciul pâ­
rului tinăr şi culoarea naturală avută, blondă, blondă în­
chis, brunetă sau neagră. 
«TINCTOL> este un preparat absolut nestricăcios, con­
stă dintr'un singur lichid şi folosirea e nu se poate mai 
simplă. Cu un piepten des înmuiat în acest lichid se 
piaptănă părul şi culoarea părului e dată, care rămâne 
permanent în câteva minute uscându-se pe păr. 
La comande se roagă indicarea culoarei cerute. 
Preţul unei sticle cu descrierea folosirei în 4 limbi este 
3 coroane. 
Se capătă Ia fabricantul Friedrich Radda, farmacist 
în Pancsova, Ungaria-de-sud. 
Magazină permanentă la Jos. von Török, farmacist ia 
Budapesta, König utcza. 
Delà judecătorii. 
§ Socialişti osândiţi. Tribunalul din 
Presburg a osândit рэ socialistul Tailanek 
Ia patru luni temniţă de stat şi 400 cor. 
amendă pentru un articol publicat în zia­
rul slovac » Slovensky Robotincke Noviny« 
iar tribunalul din Caşovia i-a croit secreta­
rului secţiei muncitorilor de metal, de acolo 
Csapó o pedeapsă de patru luni temniţă de 
stat şi 200 coroane — pentru » agitaţie*. 
Tribunalul din Arad a condamnat la 15 
zile temniţă pe socialistul Schiess Antal, 
pentrucă cu ocaziunea unei greve a panto­
farilor a »agitat« încontra patronilor. 
* 
§ Condamnat la moarte. Tribunalul 
din Mitroviţa a osândit ieri la moarte prin 
ştreang pe Marton Grigics din Hrtkovc, 
pentrucă la Crăciunul trecut a omorît p : 
un frate al său. 
Етшштт. 
A d u n a r e a g e n e r a l ă 
a institutului de credit şi e conomi i 
societate pe acţii » Bihoreana*. 
Joi, în 20 Februarie la 10 ore a. m. s'a ţinut 
a IX a adunare generali a institutului de credit 
şi economii » Bihoreana*. 
Adunarea generali a fost deschisă de dl N. 
Zigre ca preşedinte în prezenţa unui num I r de­
stul de frumos al acţionarilor. 
Dl preşedinte în cuvântul de deschidere prin 
cuvinte pline de căldură şl iubire frăţească aduce 
la cunoştinţă acţionarilor perderea cea mare ce 
a avut o institutul prin încetarea din vieaţă a mult 
meritatului preşedinte Iosif Vulcan, care pe lângă 
aceea, c i a ocupat diferite ocupaţiuni in mai 
multe societiţi culturale, a lucrat ca preşedinte 
al institutului cu cea mai mare activitate încon 
tinuu. Mai departe aduce la cunoştinţă dă ase­
menea o alti perdere ce a avut să sufere i n s " 
tutui prin răposarea membrului din comitetul de 
reviziune dr. Florian Duma. 
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Ca conducerea procesului verbal e însărcinat 
harnicul director executiv al Institutului dr. Co 
riolan Papp. 
Urmează la rând obiectele puse la ordinea zi­
lei. Reportul anual al direcţiune! se primeşte în­
tr'un glas, dovedindu se un progres îmbucurător 
faţă de trecut. 
Activele ating cu finea anului 1907 suma de* 
cor. 3.707,11340, care sumă ne arată o creştere 
fată de trecut cu cor. 578.74578, la această cre­
ştere a contribuit, escomptai cu cor. 306,67865, 
care atinge azi suma de 283769128 cor. şi care 
după mărime ocupă locul prim in active. Credite 
hipotecare, cari reprezintă o creştere de cor. 
146051, care atinge suma de cor. 503243. Cele­
lalte conturi ale activei de asemenea suni în 
creştere. 
Pasivele, vedem, că conform însărcinării pri­
mite din adunarea generală ţinută în 27 Februa­
rie 1907, au decis urcarea capitalului social delà 
cor. 600.000 la cor. 1.200,000. - Până la finea 
anului 1907 au incurs cor. 240.616. — Fondul 
de rezervă se cifrează cu st ma de cor. 131.13962, 
iar cu dotaţiuma proiectată o să se urce la 
cor. 150,000, de asemenea fondul de penziune a 
funcţionarilor cu finea anului 1907 a atins suma 
de cor. 24100, care cu dotaţiimea proiectată o să 
ajungă ia cer. 30.000. 
Pcziţia cea trai însemnată a pasivelor o for­
mează depunerile spre fructificate, cari se cifrează 
cu suma considerabilă de cor. 1.526,112 76, care 
ne arată o creştere cu cor. 76,50710 mai mult 
ca in trecut. O creştere considerabilă se remarcă 
şi la reescont deia cor. 1.020,509, faţă de cor. 
850,226 cât a fost in 1906, va să zică o creştere 
de cor. 170,283. 
Revirimentul total în 1906 a fost de coroane 
30.974,03689, iar în 1907 s's urcat la suma de 
cor. 36.487,281*27, astfel faţă de trecut ne arată 
o creştere de cor. 5.513,244 28. 
In ceeace priveşte contul prof t şi perdere arată 
un venit curat de cor. 80,69671, cu un spor de 
cor. 965966 faţă de trecut. 
Expirând mandatul alor 5 irembri din direc­
ţiune, se alrg cu totalitatea voiuriior tot membri) 
cei vechi : Moise Nyes, losif Rorean, Samuil Ci-
ceronescu, dr. Nicoiau Popoviciu şi Andreiu Hor­
váth. In locul membrului răposat losif Vulcan 
este ales Aloislu Nistor. Asemenea în comitetul 
de supraveghere în Seoul răposatului dr. Florian 
Duma a fost ales dr. Georgiu Rox'n. 
Dându se absolutoriu! obişnuit direcţiune! se 
exprimă mulţumită protocolară directorului exe­
cutiv şi funcţionarilor pentru munca şi zelul 
desinteresat puse în serviciul institutului. 
După ridicarea adunării generale, acţionarii, 
membrii din direcţiune şi funcţionarii institutului 
s'au întrunit ia »Pcmul verde<, unde au petre­
cut cu toţii câteva momente vesele Ia olaltă. 5. 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta 
Bndipeila, 27 Febr. 1608. 
INCHEEREA la 1 ORA i 
dran pe Apr. 1908 (100 klg.) 23-52-23 54 
Secări pe Apr. 20 74—20-76 
Ovă» p* Apr. 15-60-1562 
Camu-ni pe Mai 1008 1318—23 20 
INCHEEREA 1* 4 OSE : 
Grita pe Apr. 
Secară pe Apr. 
Ovii pe Apr. 






{••»i'tviivtiiv î n C r o a t a . 
Alegerile. 
Azi şi mâne se fac alegerile in Croaţia. In zi­
lele trecute se lăţise ştirea despre o înţelegere 
Intre ban şi coaliţia croată, dar aceasta a fost 
desminţită prin o declsraţiune apărută în ziarul 
sHrvatska«, subscrisă de contele Kulmer, Nico-
lici, Tuşcan, Medacovicl, Bauer, Harambaşici, 
Purici, Şurmin şi Zsgoraţ, toţi cei mai de frunte 
bărbaţi ai coaliţiei. 
Intre partidele întovărăşite şi starceviciani e o 
luptă desnădăjduită. Se poate ca asifel in unele 
locuri să reuşească candidaţii guvernului. 
Banul crede, că cel puţin 10—12 candidaţi o-
fidoşi vor fi ale şt pentru noul Sabor (dietă). 
Aparatul of lc los . f i 
întreagă administraţia s'a pus pe lucru terori­
zând şi près ion ând. întreg corpul 13 de armată 
este pus pe picior de răsboiu, iar jandarmeria şi 
poliţia e împărţită prin cercuri. 
Pactul. 
In cercurile politice a produs mare senzaţie un 
articol de fend al ziarului oficios guvernamental 
»Nsrodni Novini« în care se scrie despre înţele­
gerea dintre ban şi stancevictani. In articol se 
face apel la toţi eficienţii autonomi ca în cercu­
rile unde nu sunt candidaţi unionist) să voteze 
pentru candidaţii starceviciani, pentrucă partidul 
acesta e mai puţin primejdios decât cel cosliţlo-
nist, iar în caz de reuşită guvernul se va alia cu 
partidul starcevician. Ştirile aceste reamintesc de 
pactul îpeheiat între Frank şeful partidului star­
cevician şi prim-ministrul Wekerle, când cu con­
sfătuire de 5 ceasuri a acestora în Budapesta. 
Ieri dup'amesizi comisia de alegere a coaliţiei 
sârbo-croate întrunită in conferinţă a depeşat în 
toate cercurile, unde şi a pus candidaţi despre 
pactul dintre ban şi partidul starcevician. 
Guvernul şi românii. Budapesta 27 
Februarie. Reproducând articolul intitulat 
»Sub steag, cu toţii !« apărut în săptămâna 
trecută în »Tribuna«, ziarul »Magyar Nem-
zef«, organ semioficios scrie : 
»Cât timp organizarea partidului na­
ţionalist român nu depăşeşte de margi­
nile legalitâţei, nu avem nimic încontra. 
De îndată însă ce organizarea va lua 
forma unei agitaţii, ea va da ochi cu 
puterea de răzbunare a naţiunei maghiare. 
Demascaţi ! 
— Raport telefonic din Cameră. — 
Budapesta, 27 Februarie. 
Prezidează Justh şi apoi Rakovszky. 
Dintre deputaţii naţionalişti sunt de faţă : 
Maniu, Vaida, Vlad, Pop, Bredicianu, Pe-
trovici, Lucaciu, Hcdja, Polyt, Beia, Mrksici, 
Kolîar, Skiciak, Blaho. 
Miniştri de faţă toţi. 
Nagy György combate proiectul de re­
vizuire al regulamentului dietei. 
Propune moţiunea pe care a pre-
z i n t a t o la 1904 Kossuth încontra re-
vizuirei regulamentului pe care a 
vrut s'o facă Tisza. 
Motivează pe larg că dacă a fost trădare 
atunci, aceeaşi trădare se comite acum prin 
revizuirea regulamentului camerii. 
Despre croaţi şi naţionalităţi vorbeşte cu 
echitate, spunând că e numai un pretext 
din partea guvernului că vine şi motivează 
revizuirea cu primejdia croaţilor şi naţiona­
lităţilor. 
Vorbeşte Apponyi ! 
Vorbeşte apoi Apponyi. Camera e ticsită, 
coridoarele goale. E ascultat cu adevărată 
religiozitate şi adesea aplaudat cu frenezie. 
Vorbeşte reacţionar, cum rar s'a pome­
nit Zice că nu e vorba de trădarea princi­
piilor, ci e chestie să fie apărate principiile 
superioare ale naţiunei. Majoritatea actuală 
reprezintă adevărata voinţă a poporului, are 
drept deci să facă ce i place şi ce crede că 
este în interesul ideii de stat. Nu ştim ce 
elemente pot să vină în dietă în viitor, ba 
trebue să ne temem că vor veni elemente 
antinaţionale. încontra acestora trebue să 
luăm măsuri, (colosale ovaţiuni) 
Iată de ce aderează la toate cele spuse 
de Andrássy şi cere aderenţilor săi să vo­
teze proiectul. 
» Consecvenţă — zice — poate şi trebue 
să fie la partide în ce priveşte alegerea sco 
purilor, idealelor politice, dar în ce priveşte 
mijloacele de ajuns la ţintă, n'avem să 
grijim să fim consecvenţi (mari ova­
ţiuni). Ne folosim de mijloacele cari ni-se 
par bune şi ducătoare la scop !« (aplauze.); 
Despre actualul regulament zice că este 
unicul în lume, 20 deputaţi pot ţine pe loc 
întreg corpul legislativ. Ei, ce s'ar face naţia» 
dacă ajung în parlament elemente duşmănoase, 
20 deputaţi ar zădărnici ducerea la îndepli­
nire a voinţii naţiunei ? După actualul re­
gulament nu se poate ţine şedinţă mai lungi 
decât de 5 ore. 
Cu un astfel de regulament elementde 
subversive ar putea să primejduiască chiar 
existenţa ţării. 
Iată de ce trebue schimbat. 
Vorbeşte despre sufragiul universal, a-
meninţând că nu vor lăsa să pătrundă 
în dietă duşmanii internaţionali şt 
naţionalităţile. 
Vorbind despre obstrucţia din trecut, zice 
că ea a fost o armă bună în manile unei 
minorităţi naţionale. Arma asta nu vom 
lăsa-o în manile naţionalităţilor \ Stau şi 
cad — zice terminând — cu soartea. 
proiectului de revizuire ! (mari ova­
ţiuni). 
(Şedinţa se suspendă pe 5 minute.) 
Farkasházy propune ca mâne să nu se 
ţină şedinţa. 
Ugron şi Kossuth sunt de părerea pre­
şedintelui ca să se ţină. Aşa se şi hotăreşte, 
Şedinţa se ridică la orele 2 şi 20. 
BIBLIOGRAFIE. 
P o m e l n i c pentru pomenirea 
viiilor şi morţilor, Ia liturgii şi pa­
rastase, legate în pânză 50 fii., Ѣ 
hârtie 30 fii. Se află de vânzare k 
»lipografia diecesana« şi la »Tribuna«. 
Poşta leUnsfisi. 
Andreiu Anchetau, Cil. Ce-a fost mai însem. 
nat din cele ce ne ai trimis publicăm azi. Ne 
bucuram muit că ceteşti cu atâta căldură foaia 
Noroc şl sănătate. 
Moise Turcoane, ferar, Nicolinţ. La scrisoare! 
dtale foarte greu înţeleasă îţi răspundem si 
duci cauza ia tribunal mai întâi. 
Cacova. S'a scris destul despre afacerea cu 
strângerea acelor obiecte. Fără să ştim cine ne 
scrie, nici de altfel nu putem publica. 
I. Stanca, Roşia. Afacerea e gravă şi ruşinoasi 
Fă arătare la consistor, ca vinovatul să fie tn? 
la răspundere. 
T. Negru, Galşa. Se vor publica îndată ce 
vine rândul. Avem multe. 
I. Ţinţariu, Sălcina de jos. Se va publica. 
Ioan M. ab. 244. Fizeş. Nu e pădure fări us 
caturi. Dacă s'a găsit o bancă de felul cura ne 
scrii, nu e cuvânt să nu sprijinim pe celelalte, 
cari gduc atâta bire. Să nu uiiăm epol ci încé 
doi ani din urmă banii s'au scumpit într'una! 
FeşU Aaœtaisfnfiti. 
losif Betea, Drauţ. E drept că în Ocfomviie 
1907 am primit deia dta 4 cor. dar din aceasti 
sumă 1 cor. s'a computat pe 1906. 
George dosesc . De aici trimitem regulat $1 
acum. Reclamează şi la postă. 
Nicolae Imbrea, Anina. Noi cartea cerută nu o 
avem, dar dacă ne trimiţi 140 cor. îţi cumpirïi» 
delà un librar de aici şi îţi trimitem. 
losif Mitrofan, Mercina. Am primit 240 cor. 
ca abonament până la 1 Iulie. 1908. 
Vasile Muntean, Timişoara. De aici noi trimi­
tem regulat ziarul. N'ai schimbat locuinţa? 
Vasile Guora, Bareşti. De aici trimitem ziarul 
regulat. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor proprietar G e o r g e Nichln. 
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AVIZ. 
Aduc Ia preţuita cunoştinţă al on. public 
românesc din Oradea-mare şi jur, că bine­
meritatul nostru bărbat Iosif Roman, ad­
vocat în Oradea-mare, în urma bătrâ-
aieţei adânci şi al unui morb lung suferit 
încurând a sistat cu ziua de azi praxa 
advocaţială predându-şi cancelaria sub­
scrisului. Rog deci pe toţi aceia cari sunt 
interesaţi în vre-o cauză din cancelaria diui 
Roman, să binevoiască de-a cum înainte a 
'se adresa direct la cancelaria subscrisului 
de pe strada Teleki Nr. 5. etagiul I. 
O r a d e a - m a r e , 22 faur 1908. n. 
Dr. Nestor Porumb, 
advocat. 
C A U T 
2 învăţăcei în prăvălia mea de ma­
nufactură şi ferărie. 
GEORGE IVAŞCU, 
comerciant Abrnd (AbrndMnya). 
Cântarea înalta 
sufletul! 
GEORGE DIMA: Cele mai frumoase compo 
«iţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
d n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
ttc. ale acestui maestru al musicei au apărut la 
H. Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit ! 
in aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
u r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , de uniensilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 
despre aceste se află catalog, care se trimite 
gratuit. 
In atenţiunea medicilor 
şi a bărbierilor. 
In primul atelier din Ardeal 
de ascuţit cu putere electrica, 
se ascut şi se melirează cn 
preturi moderate tot felul de 
instrumente medicale şi de b a r ­
bier. Instrumentele trimise pe 
postă se ascut în 24 de ore. 
Solicităm încrederea binevoi­
toare rămân cu stima : 
Exner Sá 
N A G Y - S Z E B I - î N . 
promenada Bretter 
J Heinrich Kirst, | 
Antreprenor de zidirea mo­
rilor în 
Tíj UJVERBÁSZ Nr. 159. 
Ofere produsul manilor sale 
pentru 
mori sistem cilindric, 
şi primeşte 
a r a n g e a r e a c o m p l e c t ă 
E E = a m o r i l o r . — — 
după cel mai nou sistem Werner. 
Şcripet de cilindre, maşine de 
gris, tarar, precum şi orce mon­
tare a acestora tot după cel mai 
nou sistem. 
Se primeşte şi ori-ce recon­
strucţie cu preţuri ieftine şi 
seyiciu solid. 
MISPAL şi WAGNER 
Budapesta , VIL, str. K e n y é r m e z ő nr. 5. 
Cea mai de încredere şi cea mai bună 
firmă pentru reprezentanţa principală a mo­
toarelor »Victoria«, motoare de benzin şi 
ulei brat, aparate de îmblatit, motoare de 
benzin, de ulei brut şi de gaz. 
Montarea morilor ne angajam s'o facem 
cu preturi favorabile. Diferite maşini agri­
cole, fabricaţia cea mai bună şi mai solidă. 
fATALOO de preţnri şi cheltuie l i gratuit »i porte franco. 
Vă rog să fiţi cu băgare de samă la adresă şi 
s'o păstraţi. 
Colonia agricolă H Á M Q R Y de olloi Je >ie Ш A r a J 
l i f t e r e a z ă 
soiu curat oltoit pe Riparia-Portalis, de pr ixa calitate, 
ultoi de rădăcină bogată pentru vin şi delicatesă în ca­
litatea cea mai bună ultoi d e vii 
precum şi mlădlţe de vie cu rădăcină Riparia Portai ls 
• î n o r i c e c a n t i t a t e * # 
Desluşiri detailate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. 
Telefon: 229. Telefon: 229. 
Preoţii şi învăţătorii pr imesc 5% rabat din preţuri 
щ 
i E Щ 
Щ 
( 
Corespondenta in limba români. 
In lumea întreagă cele mai bune 
maşini de cusut şi biciclete Diirkopp, 
precum şi cele mai bune maşini eco­
nomice le transportăm cu plătiri în 
rate mici lunare sau treilunare. In 
care comună vom avea cel puţin 6 
cumperători, acolo croitul şi cusutul 
femeesc în cursuri de 30 d e zile îl 
dăm gratuit, cumpărătorii vor fi ins-
trtiaţi pe deplin. 
Corespondenţă în limba română. 
£a dorinţă trimitem carte de preţuri. 
Fischer Gyula ős Mai, 
Maros-Vásárhely. 
prima fabrică transilvană de alnat de 
o o o ouă a lai o o o 
Jacob Kill Ш 
îşi recomandă articli săi, produşi 
numai din cele mai bune ma­
terii originale. Productele se ca­
pătă în cele mai multe băcănii. 
O singura încercare e suficienta pentru a de­veni cumpărător stabil. 
• — a r » — » - 5 — • 
::: Mânare electrica. ::: 
M - — — _ 
Iun. Hepp Gyula 
= L1PPA. = 
Recomandă asortimentul lui de d i f e r i t e 
р і е 1 э д * і 9 anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinuturi veche. 
FIRMA FONDATA Lk ANUL 1860 . 
In tipografia diecezană din Arad 
• M m m X йілаі тІ mm a X I * Am л І А ш » ж an apărut şi se află de Vânzare 
atât în numita tipografie cât şi la : 
I -iljr.iria arhidiecezană Litoritria A . . Mureşan 
Sibiiu. Braşov. 
Librăria I. Ciurcu Librăria diecezană 
Braşov. Caransebeş. 
I - . i t o r a . r i a I V e m o s K á l m á n , 
Lugos (Lugoj). 
u r m ă t o a r e l e c o m p o z i ţ i u n i m u z i c a l e : 
Pâfltări hkpriPPCti P e n t r u slujbe ocazionale din Molitvelnic (Evhologiu) ş. a., aran-
Uailiai I U1OCIIUG9I! giate pe note de Trifon Lugojan, prof, de muzică şi cântare.— 
Preţul 8 cor. 
fin riiinq Cor bărbătesc pe motiv poporal de Trifon Lugojanu. 
UC UUbÛm Preţul 1 coroană. 
Norrriltü c o r m i x t c u s o I i d e I o a n PnoPO Melodie poporală. Prelucrare 
nCglUta Vidu. - Preţul 1-50. UUdbdşi arm. de I. Vidu. — 1 cor. 
I nrrrt iaiîQ pentru o voce şi pian de Ioan 
LUgUJdlId Vidu. - Preţul 1 cor. 50 fii. 
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I n s t i t u â t d e c r e d i t : ş i e c o n o m i i „ S I L V A X I A " s o c i e t a t e p e a c ţ i i în Şimlăul-Silvaniei 
C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii 
să invită Ia 
SILVAN IA», societate pe acţiuni, în virtutea §-uIui 29 din statute 
a XX-a adunare generala ordinară 
care se va ţinea în Şimleul-Silvaniei, la 19 Martie stj n. 1908 înainte de ameazăzi la 10 ore, în localitatea institutului. 
O b i e c t e p u s e l a o r d i n e a z i l e i s v u t x t : 
1. Esmiterea alor 3 membrii pentru verificarea procesului verbal. 2. Raportul anual al direcţiunei. 3. Raportul comitetu' 
lui de supraveghiare asupra computului anual, al bilanţului şi a propunerilor pentru împărţirea profitului. 4. Stabilirea bilanţului 
anual şi fixarea dividendelor. 5. Determinarea scopului, spre care este a să întrebuinţa suma provăzută în §. 98 p. b. 6. Fixarea 
preţului marcelor de prezenţă şi a plaţilor pentru membrii din direcţiune şi comitetului de supraveghiare şi al adausului de plat» 
pentru funcţionari. 7. Alegerea unui membru în comitetul de supraveghiare cu mandat de un an. 8. Eventuale propuneri. 
Să atrage atenţiunea domnilor acţionari la dispoziţiunea §-lui 22 din statute în sensul căruia: «la adunarea generală au vot numai acei acţionari, cari cu cel puţin 
jumătate de an mai înainte sunt trecuţi în registrul acţionarilor şi ca atari cel puţin cu o zi înainte de adunaiea generală, la direcţiunea institutului, sau la locuri desemnate pria 
direcţiune, au depus acţiunile lor, eventual şi documentele de plenipotenţă. Acţiunile depuse în locuri desemnate prin direcţiune să vor lua în considerare numai încât течетш 
despre depunerea acelora, cu ura zi mai înainte de adunarea generală, s'au depus la direcţiunea institutului». 
Pentru depunerea, respective primirea acţiunilor şi a documentelor de plenipotenţă pentru acest an s'a desemnat, respective au fost rugate institutele : «Albina* is 
Sibiiu, «Săimăreana> în Seini, «Sălăgiana» în Jibou, «Bihoreana» şi capitlul gr.-catt în Oradea-mare, «Chiorana» în Şomcuta şi «Codreana» în Băseşti. 
Acţiunile, docnmentele de plenipotenţă şi reversalele despre depunerea acţiunilor la locurile mai sus desemnate, sunt a se présenta la institut până la 18 Martie st.t 
la 4 ore d. m. 
Şimleul-Silvaniei, în 13 Februarie, 1908. D i r e c ţ i u n e a , i n s t i t u t u l u i 




Capital social nevărsat 
Escompt 
Împrumuturi hipotecare 
Împrumuturi pe obligaţiuni cu cavenţi 
Cont-curent 
Credite pe efecte . . 
Efecte cu cuponi pendenţi . . . . 
Depuneri proprii 
Realităţi 
Cont-curent al băncilor 
Mobiliar 
1 0 % Amortizare 
Diverse conturi debitoare 
Interese anticipate: 
la reescompt 




























Fond de rezervă 
Fond special de rezervă pentru perderi 
Fond de pensiuni 
Fond cultural 
Depuneri spre fructificare 
Reescompt 
împrumuturi hipotecare cedate . . . 
împrumuturi de lombard 
Dividende neridicate 
Deposite de cassă 
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Debit. Contul Profit şi Perdere. Credit. 
Interese : 
Ia depuneri. . , 
la reescompt 
împrumuturi hipotecare cedate . . . . 
» de lombard 
Spese : 
Salare pentru funcţionari, membrii în di­
recţiune şi comitetul de supraveghiere 
Relut de cortel 
Maree de présenta 




10°/o după interese de depuneri . . . 
Competinţă de timbru 

























» împrumuturi pe oblig, cu cavenţi . 
> Cont-curent 
> Dep. proprii (70°/o scutite de dare . 
» Efecte (scutite de dare) 
» împrumuturi pe efecte . • . . . 
Venite la realităţi (deja însărcinate cu dare) 
Provisiuni : 











Andreiu Cosma , m. p. dir. esecutiv. 
Ş i m 1 e u, la 31 Decemvr i e 1907. 
"^ТІ"" Pentru comptabilitate: Nico lau Munthiu, m. p. secreta 
D i r e c ţ i u n e a : 
G e o r g e Pap d e Băseşti , m. p. preşedinte. Alimplu Barbolovlc iu , m. p. G e o r g e Maior, m. p. Vaslliu Papp, m. p. Gavril Trif m.p 
Vasiliu Pătcaş m. p. Augustin Marcus, m. p. Mihail Bohăţie l , m. p. Dr. G e o r g e Pap , m. p. 
Subscrisul comitet am revăzut aceste conturi si le-am aflat în ordine. 
Ş i m 1 e u. la 13 Februarie. 1908. 
C o m i t e t u l d e s u p r a v e g h i a r e : 
Florian Cocian, m. p. président Iosif Dlamandl , m. p. t Aurel Orlan, m. p. Antonlu Băl iban, m. p. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — A R A D . 
